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KoÞa kao kalendar starenja
(Alternskalender Haut)
Za ljude koÞa predstavlja kalendar starenja. KoÞa zadrÞava ci-
jeli Þivot sposobnost regeneriranja, ali sa starošæu postaje sve
tanja i bogata borama. KoÞa je graðena u slojevima i svaki od
tih slojeva razlikuje se po posebnom mehanizmu starenja. Sta-
renje koÞe ima unutarnje i vanjske uzroke, te se stoga na to
moÞe vrlo malo utjecati, a nikako se ne moÞe sprijeèiti. UV
zraèenje, pušenje i osobito oksidacijski faktori pojaèavaju sta-
renje koÞe. U napisu se govori o ulozi koÞe u organizmu èov-
jeka, njezinoj graði i funkcioniranju, utjecajima koji na nju
djeluju tijekom Þivota i promjenama koje pri tome nastaju.
(P. 247/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 7 str.)
ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA
K. Cremer: UDK 007 : 661.12
Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju
(Innovationen aus Wissenschaft und Technik)
Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci-
ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim
industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene
su sljedeæe teme: 1. sustavi za doziranje lijekova s modificira-
nim naèinom oslobaðanja, koji omoguæavaju meðusobno neo-
visno oslobaðanje više djelatnih tvari; 2. osmotski sustavi za
doziranje lijekova sa skraæenom fazom poèeka oslobaðanja; 3.
priprava parenteralnih suspenzija s poboljšanom moguænošæu
injiciranja; 4. mikrokapsuliranje i kontrolirano oslobaðanje po-
lipeptidnih aktivnih tvari; 5. metode za visoko uèinkovito op-
tereæivanje lipofilnih mikroèestica s proteinima; 6. naljepci za
intraoralnu primjenu.
(P. 248/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 9 str.)
R. Forbert i sur.: UDK 576.8.093.5
Novi postupak odreðivanja inaktivacije endotoksina kod ter-
mièke sterilizacije
(Neues Verfahren zur Bestimmung der Inaktivierung von Endotox-
in bei der Trocken-Hitze-Sterilisation)
Inaktivacija endotoksina kod termièke sterilizacije moÞe se od-
reðivati pomoæu bioindikatora ili mjerenjem temperature i iz-
raèunom primjenom modela inaktivacije. Modeli inaktivacije
zasnivaju se u pravilu na mjerenju temperature na predmetu
sterilizacije ili na odreðivanju inaktivacije pri konstantnoj tem-
peraturi u cijelom relevantnom temperaturnom podruèju. Kod
usporedbe eksperimentalne i izraèunate inaktivacije za odreði-
vanje potrebno je uzeti u obzir i napredovanje inaktivacije kao
varijable uz temperaturu i vrijeme izlaganja. Opisani novi po-
stupak moÞe doprinijeti sigurnosti praæenja i vrednovanja
procesa sterilizacije.
(P. 249/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 11 str.)
J. Schenk i sur.: UDK 543.9
Ispitivanje vremena upotrebe taloÞnih ploèa kod nadzora ste-
rilnog radnog podruèja
(Untersuchungen zur Verwendungsdauer von Sedimentations-
platten bei der Überwachung steriler Fertigungsbereiche)
Kod proizvodnje sterilnih medicinskih proizvoda (medicinske
otopine za injekcije ili infuzije) zahtijeva se rad u definiranim
èistim prostorijama. Regulativa za te uvjete propisana je prema
vodièu GMP (Good Manufacturing Practice). OdrÞavanje uv-
jeta okoline kontrolira se meðu ostalim i pomoæu taloÞnih plo-
èa, koje sluÞe za nadzor mikrobnih oneèišæenja. To su najèešæe
Petrijeve posudice sa sterilnom hranjivom podlogom, koje se
postavljaju na kritiènim mjestima proizvodnje. Nakon završene
proizvodnje taloÞne ploèe se ispituju na rast mikroorganizama.
Pri tom postupku kritièno je vrijeme izlaganja taloÞne ploèe
okolini. Prema GMP-u to je maksimalno èetiri sata izlaganja,
što kod duÞih proizvodnih postupaka predstavlja problem jer
se ploèe moraju zamijeniti. U opisanom radu ispitivalo se koliki
utjecaj ima dulje izlaganje ploèe od propisanog na konaène re-
zultate testiranja dobivene produÞenom upotrebom ploèa.
(P. 250/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 8 str.)
M. Pfohl i sur.: UDK 614.48
Trending podataka motrenja radne okoline za sterilnu proiz-
vodnju
(Trending von Umgebungskontroll-Daten für den Herstellbereich
steriler Formen)
U proizvodnji sterilnih proizvoda potrebno je stalno odrÞa-
vanje strogih uvjeta èistoæe radne okoline i trajna kontrola svih
relevantnih podataka. Svakodnevno dobiveni podaci iz kon-
trole proizvodnih podruèja moraju se podvrgavati trajnom
vrednovanju, usporedbi i eventualno potrebnoj korekciji. Sve
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C i j e n a
fotokopija 18 × 24 cm, 3 kune po snimku
cijena prijevoda, 60 kuna po kartici
U narudÞbi molimo da se – uz naslov èlanka – navede i P-broj.
Izraðujemo prijevode i fotokopije referirane literature i drugih
struènih èlanaka.
Navedene cijene vaÞe za narudÞbe prispjele dva mjeseca na-
kon objavljivanja.
Uredništvo
se to obuhvaæa analizom, tzv. trendingom podataka. To je po-
sebno vaÞno za rad mikrobiologa u kontroli i osiguranju kva-
litete proizvoda. Trending obuhvaæa podatke vaÞne u proiz-
vodnom procesu kao i analitièke podatke u odnosu na gotov
proizvod. U ovom radu predstavljen je model trendiranja koji
je razvijen i primjenjuje se u tvrtki Novartis Pharma AG, Švicar-
ska, kao sastavni dio upravljanja kvalitetom proizvodnih pro-
cesa i proizvoda. Opisane su osnove upravljanja podacima,
sakupljanje i analiza podataka, matematièki modeli za utvrði-
vanje graniènih vrijednosti kontrole okoline (zrak i površine),
naèin provoðenja trend-analiza, vrednovanje rezultata analize
te konaèno izvještavanje i zakljuèci kontrole.
(P. 251/2007 – Orig. 9 str., prij. oko 23 str.)
H. Steckel i sur.: UDK 664.135.054
Kalorimetrijske studije amorfne laktoze kod rekristalizacije
(Calorimetric study on amorphous lactose during and after recry-
stallization)
-Laktoza monohidrat preferirani je nosaè u formulacijama
inhalatora sa suhim prahom. Ona je inertna, fiziološki prihvat-
ljiva, relativno jeftina i pristupaèna kao pomoæno sredstvo. Iako
se upotrebljava veæ desetljeæima, još uvijek se javljaju problemi
kod upotrebe zbog razlika u površinskim svojstvima laktoze
raznih proizvoðaèa. U ovom radu istraÞivala se prekristalizacija
laktoze i utjecaj koji na fizikalni oblik prekristalizirane laktoze
ima udio amorfne laktoze u praškastoj smjesi, kao i relativna
vlaÞnost zraka. Za rekristalizaciju su upotrijebljene smjese
amorfne i kristaliniène laktoze. Prekristalizacija se provodila u
izotermnom mikrokalorimetru kod razlièitih relativnih vlaÞno-
sti zraka. Prekristalizirani uzorak analiziran je diferencijalnom
skenirajuæom kalorimetrijom.
(P. 252/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 7 str.)
K. Brodka-Pfeiffer i sur.: UDK 621.926.88
Priprava smjesa za inhalatore s prahom mljevenjem pomoæu
zraènog mlaza
(Luftstrahlmahlung von homogenen Vormischungen für den Ein-
satz in Pulverinhalatoren)
Zabrana upotrebe fluorklorugljikovodika kao sredstava za ras-
pršivanje pri doziranju aerosola bila je poticaj za razvoj inhala-
tora sa suhim prahom, koji su se pokazali dobrom alterna-
tivom, koja omoguæava dobro unošenje aktivne tvari na mjesto
djelovanja u alveolama. Djelotvornost inhalacija odreðena je u
prvom redu aerodinamiènom raspodjelom velièine èestica,
veæe èestice se mogu prijevremeno istaloÞiti, dok male èestice
mogu biti izdahnute prije djelovanja. Optimalni prašci moraju
uz dobra inhalatorska svojstva imati i odgovarajuæa svojstva
teèenja. U tu svrhu prireðuju se smjese aktivnog praška i grubih
indiferentnih èestica nosaèa (npr. laktoza, glukoza), èime se
postiÞe bolja tecivost praha, poboljšano dispergiranje pri inha-
laciji i razrjeðenje aktivne tvari za potrebe malih doza. U ovom
èlanku opisuje se priprava homogenih smjesa fenoterol hidro-
bromida i glukoze kao modelne supstancije i mikronizacija
smjese pomoæu zraènog mlaza. Cilj je bilo povezivanje usitnja-
vanja i miješanja u jednom procesu i vrednovanje postignutih
rezultata.
(P. 253/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 15 str.)
D. Churchill i sur.: UDK 632.954
Kompleksiranje organofosfornog pesticida diazinona s ciklo-
dekstrinima
(Complexation of diazinon, an organophosphorous pesticide,
with -, -, and -cyclodextrin)
Široka primjena pesticida u modernoj poljoprivredi kao i po-
znata toksiènost ostataka pesticida za ljudski i ostale organizme
zahtijeva pojaèana istraÞivanja radi pronalaÞenja metoda
razgradnje takvih ostataka. Takvi procesi moraju se odvijati u
uvjetima pogodnim za oèuvanje okoliša bez stvaranja novih
toksiènih materijala kao metabolita u procesu. U ovom radu is-
pitivana je meðusobna reakcija organofosfornog pesticida dia-
zinona s ciklodekstrinima. Ispitivani su -, -, i -ciklodekstrini
koji sadrÞe šest, sedam i osam skupina glukoze u cikliènoj
strukturi. Kompleksiranje diazinona istraÞivano je NMR-om i
raèunalnom metodologijom. Rezultati dobiveni eksperimen-
talnim putem i kompjuterskom analizom pokazuju vrlo dobro
slaganje, što ukazuje na potencijalnu korisnost raèunalnih stu-
dija u kombinaciji s eksperimentalnim ispitivanjima kod istraÞi-
vanja remedijacije tla u zaštiti okoliša od pesticida.
(P. 254/2007 – Orig.7 str., prij. oko 10 str.)
J. L. Clarke i sur.: UDK 547.426.241.17
Fotokemijske reakcije tiola s organskim nitratima
(Photochemical reactions of thiols with organic nitrates)
Nitroglicerin je organski nitrat koji se upotrebljava u klinièkoj
terapiji angine pektoris veæ 130 godina. Ipak, vaÞni detalji
mehanizma njegovog djelovanja još uvijek nisu poznati. Bio-
loško djelovanje nitrata ukazuje na njegovu bioaktivaciju i
transformaciju do NO, pri èemu se pretpostavlja ukljuèivanje
slobodnih ili vezanih protein-tiola u tu redukcijsku reakciju. No
do sada nijedan èisti proteinski sustav ne pokazuje sposobnost
posredovanja u izravnoj redukciji nitrata za dobivanja NO. Bi-
otransformacijom gliceril-trinitrata dobivaju se dinitratni meta-
boliti, pri èemu moÞe posredovati veæi broj proteina, kao što su
hemoglobin, mioglobin i dr. Utjecaj tiola, slobodnog ili pro-
tein-tiola, u reakciji s organskim nitratom omoguæava naj-
jednostavniji naèin bioaktivacije nitrata. U ovoj studiji ispitivala
se reakcija nitrata s tiolima, produkti oksidacije i redukcije koji
nastaju i njihova uloga u razumijevanju mehanizama biot-
ransformacije i bioaktivacije nitrata. U ovom napisu ispitivani
su tiil-radikali dobiveni iz disulfida i fotokemijski tiolni prekur-
sori u prisutnosti nitrata.
(P. 255/2007 – Orig. 11 str., prij. oko 20 str.)
S. Jarosz i sur.: UDK 664.162
Simetrièni makrocikli s ugraðenom jedinicom saharoze
(Towards C2 symmetrical macrocycles with an incorporated suc-
rose unit)
Saharoza je jeftin sirovi materijal, godišnje se proizvede preko
130 milijuna tona, od èega se veæi dio upotrebljava u prehram-
bene svrhe. No s tom se kemikalijom teško radi zbog njene sla-
be topivosti u organskim otapalima (osim DMF-a, piridina i
DMSO-a), prisutnosti osam hidroksilnih skupina koje se teško
razlikuju i velike osjetljivosti glikozidne veze u kiselom mediju.
Ipak, ovaj je disaharid vaÞan ishodni materijal za pripravu finih
kemikalija, biorazgradljivih polimera i površinski aktivnih tvari.
Zato se traÞe putevi za sintezu saharoze. Nedavno je opisan bi-
okatalitièki pristup sinteze analoga saharoze. U ovom radu opi-
suje se metoda koja dovodi do simetriènih kompleksnih ma-
krocikla saharoze, koji sadrÞe dvije molekule saharoze.
(P. 256/2007 – Orig. 5 str., prij. oko 9 str.)
A. D. French i sur.: UDK 661.728
Studije konformacija celobioze
(Quantum mechanics studies of cellobiose conformations)
Celuloza je najrasprostranjenija biološka molekula. Ipak, uz
brojne studije, detaljna struktura glavnih kristaliniènih oblika
celuloze tek je nedavno opisana. Druge strukture još nisu raz-
jašnjene, a kod nekristaliniènih oblika ta su svojstva još manje
upoznata. Radi pojednostavljenja istraÞivaèi strukture celuloze
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èesto upotrebljavaju celobiozu, disaharid koji se moÞe smatrati
najkraæim lancem celuloze. U ovom napisu prikazuje se pri-
mjena kvantnomehanièkog modeliranja za konformacije celo-
bioze.
(P. 257/2007– Orig. 10 str., prij. oko 17 str.)
P. Haapanen: UDK 676.2
Papir – nezaobilazan materijal veæ 2000 godina
(Paper: An indispensable material for 2000 years)
U nizu èlanaka govori se o raznovrsnim proizvodima i servisima
koje tvrtka Sulzer nudi proizvoðaèima i široj industriji papira.
Iako je papir izumljen u Kini prije 2000 godina, osnovne meto-
de njegove proizvodnje nisu se bitno promijenile. Osnovna
èetiri koraka obuhvaæaju proizvodnju celulozne pulpe, obliko-
vanje listova, prešanje i sušenje. No u modernim tvornicama
celuloze i papira upotrebljavaju se sofisticirani strojevi i sloÞeni
postupci za pretvorbu sirovog materijala u raznolike produkte
kao što su grafièki, novinski, tiskovni, pisaæi i druge vrste papira
i kartona. U napisu se navode osnovni stupnjevi u proizvodnji
papira, razvoj proizvodnje i rastuæeg trÞišta ovog nezaobilaz-
nog materijala.
(P. 258/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 9 str.)
E. Müller: UDK 676 : 677.057.63
Premazi za papirnu i tiskarsku industriju
(Coating solutions for the paper and printing industries)
U proizvodnji kvalitetnog papira za mnoge primjene odluèuju-
æa je kvaliteta površine papira, kao što je sjaj ili glatkoæa te
manja kolièina pora. Pri tome vrlo vaÞnu ulogu imaju premazi
koje proizvodi i tvrtka Sulzer Metco u formulacijama za razli-
èite namjene. Osim toga tvrtka nudi i odgovarajuæe postupke
za njihovo nanošenje i servise za njihovu provedbu. U napisu
se iznosi ponuda novih tehnologija u toj djelatnosti.
(P. 259/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
H. Manninen: UDK 676.2 : 621.65
Djelotvorni sustav za prijenos materijala
(Unrivalled stock pumping efficiency)
Proizvodnja celuloze i papira je energetski vrlo intenzivna
industrija. Energija predstavlja u papirnom proizvodnom pro-
cesu treæi najveæi trošak, od toga najveæi dio otpada na top-
linsku kao i elektriènu energiju za prijenos materijala pum-
panjem. Zbog toga je od velike vaÞnosti djelotvoran sustav
pumpi, èijim optimiranjem se sprjeèava pojava uskih grla i po-
stiÞe pouzdanost proizvodnje. U napisu se opisuje novi sustav
pumpi koji tvrtka Sulzer Pumps proizvodi upravo za potrebe
industrije celuloze i papira. Pumpe serije Ahlstar troše znatno
manje kolièine energije i vode od konvencionalnih pumpi.
(P. 260/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 4 str.)
R. Vesala: UDK 676.2 : 621.65
Pumpe za prijenos materijala srednje konzistencije
(Medium consistency technology from Sulzer pumps)
Prijenos materijala pumpanjem jedan je od najvaÞnijih procesa
u industriji papira i celuloze. Materijali se prenose iz razlièitih
spremnika, skladišta, reakcijskih tornjeva, peraèa u sljedeæi stu-
panj procesa. Konzistencija materijala se pri tome razlikuje i
moÞe doseæi i do 35 % suhe tvari. Za prijenos suspenzija visoke
i srednje konzistencije, koje mogu sadrÞavati i kemikalije ili ab-
razivna sredstva, potrebni su djelotvorni i specifièni ureðaji.
Tvrtka Sulzer Pumps proizvodi specijalne pumpe, mješaèe i
drugu opremu za potrebe tvornica papira i celuloze.
(P. 261/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
M. Moxley: UDK 676.622 : 66.047.1
Higijenski papir s poveæanom moæi apsorpcije
(Tissuepapier mit höherer Saugfähigkeit)
Proizvodnja higijenskog papira prema tradicionalnim postup-
cima sastoji se u pravljenju finih nabora na suhom papiru i do-
datnog kalandriranja. Na taj naèin postiÞe se mekoæa papira.
Danas se u proizvodnji visokokvalitetnog higijenskog papira
primjenjuje tehnologija sušenja u struji zraka, TAD (through-
-air-drying), koja je vrlo uèinkovita metoda za sušenje volumi-
noznih mekih higijenskih papira. Mekoæa i apsorpcija papira
pri tome ovise o jednoliènoj raspodjeli temperature u struji
toplog zraka. U napisu se prikazuju elementi SMV za miješanje
zraka za sušenje, koje nudi tvrtka Sulzer Chemtech, a koji
omoguæuju jednolièan temperaturni profil zraka za sušenje i uz
neznatni pad tlaka.
(P. 262/2007 – Orig. 2 str., prij. oko 3 str.)
I. Sigit: UDK 676.2 : 621.165
Servisiranje parnih turbina u tvornici celuloze
(Sulzer Turbo Services erneuert Dampfturbinen in einer Zellstoff-
fabrik)
Sve veæa potraÞnja za proizvodima papirne industrije povod je
izgradnji novih i poveæavanju kapaciteta postojeæih tvornica.
Time raste i potrošnja energije. To zahtijeva dodatno moderni-
ziranje, poveæanje produktivnosti i ugradnju novih jedinica za
proizvodnju energije. U napisu se opisuje takva modernizacija
tvornice papira i celuloze na Sumatri, Indonezija, koju je izvela
tvrtka PT Sulzer Hickham Indonesia, podruÞnica Sulzer Turbo
Services. Ugradnjom dviju jedinica generatora s parnim turbi-
nama postignuto je poveæanje energije za 44 %-tni porast pro-
izvodnje papira.
(P. 263/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 5 str.)
R. Ulber: UDK 658.272
Prerada obnovljivih sirovina – postupci i biotransformacije
(Aufarbeitung nachwachsender Rohstoffe – downstream-proces-
sing und biotransformation)
Pod pojmom obnovljivih sirovina podrazumijevaju se materija-
li proizvedeni u poljoprivredi i šumarstvu, koji se upotrebljava-
ju u neprehrambene svrhe. Ekološka prednost takvih materijala
je u tome što produkti iz tih materijala nakon upotrebe, kod
spaljivanja ili kompostiranja, otpuštaju kolièine CO2 podjed-
nake onimkoje su utrošili tokom rasta. Oni su prema tome CO2
neutralni, kruÞni tokovi materijala i energije su zatvoreni. Upo-
treba obnovljivih materijala sve je vaÞnija i u kemijskoj industri-
ji. Oko 30 milijuna tona baznih i finih kemikalija proizvodi se
biotehnološkim procesima, što èini oko 5 % proizvoda ke-
mijske industrije. Do 2010. godine taj bi udio mogao porasti i
do 20 %. Optimiranjem biotransformacija i preradbenih postu-
paka mogao bi se iz obnovljivih sirovina proizvesti i izolirati ve-
lik broj interesantnih proizvoda za farmaceutsku i prehram-
benu upotrebu. U ovom preglednom èlanku predstavljeni su
primjeri proizvodnje na bazi sirutke, melase, proteina iz krum-
pira i lignoceluloze. Opisuju se postupci za izolaciju, preradu,
èišæenje i biotransformaciju ostatnih materijala iz poljopri-
vredne proizvodnje.
(P. 264/2007 – Orig. 10 str., prij. oko 16 str.)
H. F. Zimmermann: UDK 663.1 : 577.15
Visokoprotoèna fermentacija
(High throughput fermentation)
U razvoju novih fermentacijskih procesa prvi je korak istraÞi-
vanje biologije mikroorganizama. Za to je potrebno opseÞno
ispitivanje i usporedba razlièitih procesnih parametara, što
predstavlja vrlo obiman i vremenski dugotrajan posao. Zato je
od posebnog interesa bio razvoj minibioreaktora i mikrotit-
rirnih ploèa kao mikrofermentatora pomoæu kojih se pojed-
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nostavljuje minijaturizacija, izvoðenje paralelnih pokusa i au-
tomatizacija niza pokusa. U ovom radu opisuje se primjena
modificiranog robotnog postrojenja, koje se do sada upo-
trebljavalo za visokoprotoèno odabiranje, HTS (high through-
put screening) novih biokatalizatora, za fermentaciju u mikro-
-mjerilu. Na taj naèin dobilo se automatsko postrojenje za isto-
dobno provoðenje 768 fermentacija u mikromjerilu.
(P. 265/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 4 str.)
B. Frahm i sur.: UDK 576.3
Optimiranje i voðenje kultiviranja stanica u šarÞnom postupku
s prihranjivanjem
(Optimierung und Steuerung von Zellkultur-Fed-Batch-Prozessen)
Uzgoj kultura stanica provodi se u industrijskom mjerilu pre-
teÞno postupcima u šarÞnim i šarÞnim postrojenjima s prihra-
njivanjem. Zbog razlièitih svojstava staniènih kultura postavlja-
ju se kod šarÞnih postupaka s prihranjivanjem visoki zahtjevi za
voðenje procesa. Optimalnim doziranjem hranidbenih materi-
jala moÞe se znatno poveæati iskorištenje u vremenu i prostoru,
što znaèajno poveæava ekonomiènost procesa. Uzgoj Þivo-
tinjskih stanica vaÞan je sektor biotehnologije, koji je u stalnom
porastu. Primjenjuje se u farmaceutskoj proizvodnji, medi-
cinskoj tehnici, kao i odgovarajuæim tehnologijama za njihov
razvoj i proizvodnju. Velik dio tih proizvoda pripravlja se u
industrijskom mjerilu, što se nastoji optimirati. U ovom radu
opisuje se adaptirana strategija za optimiranje i voðenje pro-
cesa uzgoja staniènih kultura putem šarÞnog postupka s pri-
hranjivanjem pomoæu kolokacijske metode.
(P. 266/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 10 str.)
M. Drescher i sur.: UDK 667.74
IstraÞivanja dubinskog bojenja drva pomoæu CO2
(Untersuchungen zur Tiefenfärbung von Holz unter Verwendung
von verdichteten Kohlendioxid)
Do sada nije bio poznat postupak kojim bi se mogao dubinski
obojiti drvni materijal, kao što je drvo jele, smreke, bora, bukve
ili breze. Jednolièno obojenje drva imalo bi mnoge prednosti
pri njihovoj preradi i uporabi. Zadnje vrijeme razvijen je novi
postupak impregnacije, kojim se zaštitno sredstvo za drvo po-
moæu komprimiranog ugljikova dioksida moÞe unijeti u drvo
smreke i bora. Komprimirani CO2 predstavlja pri tome nosaè za
organske aktivne tvari. Opisuje se i upotreba nadkritiènog CO2
za bojenje umjetnih i prirodnih vlakana u tekstilnoj industriji.
Tako je i razvoj dubinskog bojenja drva pomoæu CO2 postao i
ekonomski interesantan. Cilj ovog rada bilo je istraÞivanje uv-
jeta koji bi omoguæili dubinsko bojenje raznih vrsta drva uz po-
moæ komprimiranog CO2. Osnovni zahtjevi koji se moraju pri
tome zadovoljiti su: medij pogodan kao nosaè koji moÞe brzo
prodrijeti u dublje slojeve drva, a moÞe se i naknadno lako uk-
loniti; bojilo koje je dobro topivo u mediju nosaèu; drvo po-
godne strukture za ulaz medija nosaèa, koje je dovoljno ot-
porno za mehanièka naprezanja i kemijska djelovanja pri bo-
jenju. Rezultati ispitivanja pokazuju da dubinsko bojenje drva
predstavlja teÞe rješiv zadatak od bojenja vlakana.
(P. 267/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 5 str.)
PREHRAMBENA INDUSTRIJA
M. Yildirim i sur.: UDK 637.35
Svojstva sira oslojenog kazeinom s natamicinom
(Properties of Kashar cheese coated with casein as a carrier of na-
tamycin)
Sirevi spadaju u osnovne mlijeène proizvode koji imaju vaÞnu
ulogu u ljudskoj prehrani. U Turskoj je tradicionalni polutvrdi
sir Kashar, koji se proizvodi kao svjeÞi ili dozrijevani sir. Za vri-
jeme dozrijevanja sireva dolazi èesto, ovisno o uvjetima, do
neÞeljenog pojaèanog rasta plijesni i slabije kvalitete. Proiz-
vodnja mikotoksina moÞe predstavljati i zdravstveni rizik, što
uzrokuje smanjenje proizvodnje sira i ekonomske gubitke.
Uèinkovit naèin zaštite sira je premazivanje sa sredstvom protiv
plijesni, koje sprjeèava njihov rast za vrijeme dozrijevanja. Va-
kuum pakiranje moÞe takoðer djelomièno usporiti rast plijesni,
ali to utjeèe i na razvoj mirisa sira. Za sprjeèavanje kvarenja
površine sireva Cheddar upotrebljava se najèešæe kalijev sorbat
i prirodni antibiotik natamicin. Sirevi se uranjaju ili prskaju oto-
pinom natamicina, ali pri tome dio površine ostaje ipak nezaš-
tiæen zbog slabe topljivosti natamicina. Taj se problem rješava
upotrebom jestivih proteinskih obloga kao nosaèa natamicina.
U ovom napisu opisuje se upotreba kazeina kao obloge nosaèa
natamicina na sirevima Kashar i utjecaj na svojstva sira.
(P. 268/2007 – Orig. 12 str., prij. oko 10 str.)
M. Dervisoglu i sur.: UDK 637.333
Utjecaj toplinske obrade i kulture startera na proteolizu i lipoli-
zu sira za vrijeme dozrijevanja
(Effect of heat treatment and starter culture on proteolysis and li-
polysis of Kulek cheese during ripening)
Sir Kulek jedan je od najvaÞnijih sireva u Turskoj. To je dozreli
sir skute koji se proizvodi dodatkom sirila. Tradicionalna proiz-
vodnja tog sira sastoji se u dozrijevanju sira u spremnicima od
kozje koÞe, drva ili gline, a njegova organoleptièka svojstva ovi-
se o kraju i godišnjoj dobi proizvodnje. Dozrijevanje sira moÞe
se postiæi dodatkom sirila, autohtonih mlijeènih enzima, star-
tera proteinaza i peptidaza i nestarternih bakterija, uz upot-
rebu sirovog ili pasteriziranog mlijeka. U ovoj studiji Þeljelo se
odrediti utjecaj komercijalnih starter-kultura na proteolizu i li-
polizu za vrijeme dozrijevanja sira Kulek proizvedenog od siro-
vog i toplinski obraðenog mlijeka.
(P. 269/2007 – Orig. 11 str., prij. oko 10 str.)
R. Lovino i sur.: UDK 663.253
Sastav fenolnih spojeva u crvenom groÞðu
(Phenolic composition of red grapes grown in southern Italy)
Razlièiti kemijski spojevi prisutni u groÞðu imaju vaÞan utjecaj
na kvalitetu i bitni su za proces proizvodnje nekih vrsta vina. Uz
koncentraciju šeæera, pH i kiselost, najvaÞniji parametar je sa-
drÞaj polifenolnih spojeva, posebno antocijanina, tanina i pro-
antocijanidina, koji utjeèu na senzorijalne karakteristike vina i
zdravlje potrošaèa. Kao vaÞni prirodni antioksidansi oni mogu
djelovati na prevenciju oboljenja od raka, krvoÞilnih i srèanih
bolesti i dermatitisa i inhibiciju oksidacije LDL-a. Najbogatiji
dijelovi fenolima u bobicama groÞða su koÞica i sjemenke, koje
se u tradicionalnoj proizvodnji bijelih vina odbacuju. Kod ma-
ceracije crvenih vina s koÞicom dobivaju se vina bogatija feno-
lima. Sastav fenolnih spojeva u koÞici i sjemenkama takoðer se
razlikuje. Sjemenke su bogatije flavonoidima, dok koÞica bobi-
ca crvenog groÞða sadrÞi antocijanine. Koncentracija antocija-
nina je karakteristièna za pojedine vrste groÞða, te se moÞe
primjenjivati za njihovo razlikovanje. U ovom radu opisan je
fenolni sastav nekih vrsta crvenog groÞða pokrajine Apulije u
juÞnoj Italiji.
(P. 270/2007 – Orig. 10 str., prij. oko 9 str.)
S. R. Baggio i sur.: UDK 637.54 : 547.922
Masne kiseline, oksidi kolesterola i kolesterol u proizvodima
od piletine
(Fatty acids, cholesterol oxides and cholesterol in brazilian proces-
sed chicken products)
Proizvodnja domaæe peradi znatno se poveæala posljednjih
dvadeset godina. Razvijene su genetski nove vrste koje imaju
poveæan trup, posebno prsa i batake u kojima je sadrÞano do
70 % mesa. Razvila se i proizvodnja razlièitih proizvoda od pi-
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letine kao što su kobasice, hamburgeri, mortadela i sl. U
prehrani ljudi vaÞno je obratiti paÞnju na unos lipida. Kod po-
jedinaca s normalnom razinom kolesterola u krvi, ukupni
dnevni unos lipida ne bi smio prelaziti 30 % ukupnih konzu-
miranih kalorija, od toga zasiæene masnoæe ne smiju prelaziti
10 % ukupnih kalorija, a kolièina kolesterola morala bi biti
manja od 300 mg/dan. Kod osoba s kardiovaskularnim bolesti-
ma unos kolesterola morao bi biti ispod 200 mg/dan. Uz oštre
uvjete dolazi do oksidacije kolesterola u razlièite kolesterol-ok-
side, koji mogu pridonijeti iniciranju stvaranja arteriosklerot-
skih taloga i drugih neÞeljenih bioloških uèinaka. Zbog toga je
cilj ove studije bilo ispitivanje sastava masnih kiselina, ko-
lesterola, kolesterol-oksida i ukupnih lipida u proizvodima od
pileæeg mesa, kako bi se dobili podaci o sadrÞaju ovih sastojaka
vaÞnih za ljudsko zdravlje.
(P. 271/2007 – Orig. 10 str., prij. oko 12 str.)
F. Naccari i sur.: UDK 637.127.6
Mikroelementi u kravljem mlijeku
(Trace elements in bovine milk from dairy farms in Sicily)
Brza urbanizacija, tehnološki napredak, razvoj industrije i po-
veæani promet rezultirali su oneèišæenjem okoliša. Meðu zaga-
ðivaèima za ljudsko zdravlje mogu biti opasni metali u hranid-
benom lancu. Poljoprivredne djelatnosti, npr. upotreba um-
jetnih gnojiva, mogu takoðer biti vaÞni oneèišæivaèi okoliša.
Mlijeko, najkompletnija hrana u ljudskoj prehrani, moÞe sadr-
Þavati brojne tvari strane ljudskom organizmu (pesticidi, lijeko-
vi, metali i dr.), koje mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje.
Odreðivanje tragova metala u mlijeku moÞe biti vaÞan indika-
tor kvalitete mlijeka i mlijeènih proizvoda, a istodobno i indi-
rektni pokazatelj stupnja zagaðenja okoliša u kojem je mlijeko
proizvedeno. Posebno se ukazuje na visoke razine mikro-
elemenata Cd, Pb i Zn u mlijeku. U ovom radu odreðivana je
razina mikroelemenata As, Cd, Cu, Pb, Se i Zn u uzorcima mli-
jeka proizvedenog na farmama na Siciliji. Odreðivanja su se
provodila pomoæu atomskog apsorpcijskog spektrofotometra.
(P. 272/2007 – Orig. 8 str., prij. oko 7 str.)
M. Guida i sur.: UDK 641 : 543.39
Mikrobiološki nadzor u podruèju cateringa
(Microbiological monitoring in the public catering sector)
Opskrba pripremljenom hranom i piæem, catering, znatno je
napredovala zahvaljujuæi novom naèinu organizacije, proši-
renom broju potrošaèa i vrstama hrane. Klijenti imaju veæe
zahtjeve i oèekivanja i traÞe više od kvalitete proizvoda i servi-
sa. U takvom naèinu opskrbe hranom mnoge operacije (nedo-
voljno kuhanje ili odmrzavanje) u postupku idealan su medij za
rast mikroorganizama uzroènika trovanja i infekcija. U ovom
radu pratila se neka vrsta brze hrane (sendvièi, slatkiši, sla-
doled, salate) prireðene u catering-servisima u dijelu juÞne Ita-
lije. Praæena je patogena kontaminacija prema regulativi EZ s
posebnom paÞnjom na ukupne coli-bakterije, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli i Salmonellu.
(P. 273/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 6 str.)
PROCESNO INÝENJERSTVO
E. Schlücker i sur.: UDK 658.274
Rano otkrivanje smetnji na procesnim ureðajima
(Störungsfrüherkennung an Prozessmaschinen)
Moguænost ranog otkrivanja smetnji u procesnim ureðajima,
prije nego li su uzrokovale veæe štete na ureðajima ili u pro-
cesu, ima i veliku ekonomsku vaÞnost. Siguran rad postrojenja
ovisi o besprijekornom radu pojedinih ureðaja i strojeva. Pra-
vodobno otkrivanje pogrešaka u radu smanjuje troškove po-
pravaka, ispada proizvodnje i proizvodnog otpada. U tu svrhu
primjenjuju se razlièiti sustavi koji registriraju odstupanja od
propisanog rada ureðaja i tijeka procesa i tako omoguæuju pra-
vodobno poduzimanje mjera za odrÞavanje pravilnog rada
postrojenja. U ovom napisu govori se o naèinima otkrivanja
smetnji, tj. nedostatnog, pogrešnog ili nepotpunog funkcioni-
ranja nekog ureðaja. Ekonomiènost sustava za otkrivanje smet-
nji presudna je jer troškovi nabave, instalacije, stavljanja u
pogon i rada takvog sustava mogu nadmašiti ekonomsku korist
njegove upotrebe. U èlanku se navode metode za otkrivanje
smetnji, simptomi koji na njih ukazuju, njihovo vrednovanje i
konaèno primjeri otkrivanja smetnji na nekim ureðajima. Pri-
kazan je primjer sustava s relativno niskim troškovima za otkri-
vanje smetnji na rotirajuæim ureðajima.
(P. 274/2007 – Orig. 10 str., prij. oko 12 str.)
P. Kolb i sur.: UDK 66.061
Hidrodinamika i prijenos materijala u mikroprocesnoj ekstrak-
cijskoj koloni
(Hydrodynamik und Stofftransport in einer Miniplant-Extrakti-
onskolonne)
Sve veæi zahtjevi za inovacijama i skraæivanjem vremena razvo-
ja proizvoda i procesa doveli su do razvoja mikroprocesnih
tehnika i mini-tvornica. Takvi mini-pogoni su minijaturna po-
strojenja koja obuhvaæaju sve stupnjeve planiranog tehnièkog
procesa. Pri tome svi ureðaji odgovaraju proporcionalno pred-
viðenim mjerama. Tehnika mini-postrojenja nastoji se primi-
jeniti i za procese ekstrakcije, no šira primjena još nije pro-
vedena zbog problema u izvedbi mini-ureðaja s odgovaraju-
æim odnosom djelotvornih površina. U ovom napisu razmatra-
ju se neki od problema koji se pri tome javljaju, tj. hidro-
dinamika i prijenos materijala u mini-ekstraktoru s povratnim
miješanjem. Taj model se pokazao pogodnim za skaliranje i
prijenos podataka iz eksperimentalne faze u poveæano pilotno
mjerilo.
(P. 275/2007 – Orig. 7 str., prij. oko 9 str.)
P. H. Thiesen i sur.: UDK 661.183 : 66.098
Adsorbensi po mjeri za bio-, medicinsku i tehniku zaštite okoli-
ša
(Massgeschneiderte Adsorbentien im Anwendungsspektrum Bio-,
Medizin- und Umwelttechnik)
U ovom radu daje se pregled strategija za izbor i moguænosti za
krojenje po mjeri adsorpcijskih sredstava. Kao osnova za postu-
pak izbora je klasifikacija moguæih adsorbensa za što jedno-
stavnije izvoðenje eksperimenata, pri èemu se uzima u obzir
analiza profila adsorpcije. Za posebne namjene potrebna su
èesto adsorpcijska sredstva sa selektivnim afinitetom prema
odreðenim vrijednim tvarima koje mogu biti prisutne u maloj
kolièini. Ponekad je pak nuÞno smanjivanje afiniteta adsor-
bensa spram popratnih tvari u procesu. U takvim sluèajevima
èesto se pristupa pripravi adsorbensa po mjeri upravo za od-
reðeni materijal ili postupak. U takvim sluèajevima najèešæe se
radi o poveæanju selektivnosti prema odreðenom materijalu. U
pravilu se uz poveæanje selektivnosti najèešæe smanjuje pri-
jenos materijala, što opet smanjuje uèinkovitost sredstva. U
èlanku se prikazuje naèin izbora odgovarajuæeg poznatog ad-
sorbensa kao i pristup pripravi po mjeri krojenih sredstava i
postupci koji se pri tome mogu upotrijebiti. Primjeri primjene
tih metoda prikazani su za podruèje biotehnologije, medicine i
u zaštiti okoliša.
(P. 276/2007 – Orig. 11 str., prij. oko 15 str.)
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S. Schütz i sur.: UDK 66.063
Karakterizacija miješanja kod protustrujnih injekcijskih mi-
ješalica
(Charakterisierung des Mischverhaltens von Gegenstrom-Injekti-
ons-Mischern)
U proizvodnji poliuretana upotrebljavaju se protustrujne in-
jekcijske miješalice za brzu homogenizaciju vrlo reaktivnih
tekuæih komponenata. Usprkos masovnoj proizvodnji poliu-
retana, izvedba takvih ureðaja za miješanje još uvijek se èesto
zasniva na empirijskim saznanjima. U posljednje vrijeme istra-
Þivanja su omoguæila bolje razumijevanje funkcioniranja mi-
ješanja i procesnih parametara u tim ureðajima, što je osnova
za optimiranje miješala. Pokazalo se da kvaliteta miješanja u
protustrujnim miješalicama ne ovisi samo o definiranim ut-
jecajnim velièinama veæ i o sluèajnim parametrima (npr. mon-
taÞa injekcijskih sapnica). U napisu su predstavljeni rezultati
numerièkih studija mehanike strujanja i eksperimentalnih me-
toda istraÞivanja. Pokazano je da kombinacija klasiène nu-
merièke mehanike strujanja i ciljanih eksperimenata moÞe dati
obuhvatnu sliku dogaðanja u protustrujnoj injekcijskoj miješa-
lici, što moÞe pomoæi optimiranju procesa, poboljšanoj kvali-
teti proizvoda, kao i postizanju bolje ekonomiènosti smanje-
njem potrebne kolièine sirovina i energije.
(P. 277/2007 – Orig. 8 str., prij. oko 11 str.)
G. Stamatelopoulos i sur.: UDK 621.311.23
Smanjenje CO2 s modernim energetskim postrojenjima na
ugljen
(CO2-Minderung mit modernen Kohlekraftwerken)
Elektriène energane na ugljen imaju u Europskoj zajednici zna-
èajnu i stabilizirajuæu ulogu s udjelom oko 30 % u ukupnoj pro-
izvodnji elektriène energije. U odnosu na druge izvore energije
ugljen omoguæava stabilniju opskrbu i sigurnije rezerve za naj-
manje 200 godina u usporedbi s drugim fosilnim gorivima.
Meðutim, visoka specifièna emisija CO2 iz elektrana na ugljen
predstavlja negativnu stranu njihovog iskorištavanja. U napisu
je prikazano razmatranje relativnog smanjenja emisija CO2 na
osnovi poveæanja uèinkovitosti postrojenja te naèini na koje bi
se to moglo postiæi. Proizvodnja na energetskoj bazi ugljena us-
poreðena je s postojeæim izvorima posebno obnovljivim izvori-
ma energije u okviru novih regulativa EZ-a radi zaštite okoliša.
(P. 278/2007 – Orig. 6 str., prij. oko 7 str.)
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